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11）リアリティのある体験の 11 カテゴリーと 32 のサ














































































































































表 1 - ①模擬患者参加型の基礎看護技術演習での学生の学び






















































































表 1 - ②模擬患者参加型の基礎看護技術演習での学生の学び

























































































































































































































































2. 1 年次の早い時期に SP 参加型の演習を実施する
ことで、専門職業人になることへの意識が高ま
ることが示唆された。
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